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Liitteet	
Liite	1. Teemahaastattelun	runko	
	
Teemahaastattelun	runko	
Teemat	
Taustatiedot	
Ikä?	
Kuinka	pitkään	olet	ollut	yrittäjänä?	
Miksi	yrittäjänä?	Perimmäinen	syy	yrittäjäksi	ryhtymiseen..	
Millä	toimialalla	olet	toiminut?	
Koulutustausta?	
Yrityskauppa	
Mistä	löysit	ostettavan	yrityksen?	
Mikä	ajoi	kyseiseen	toimialaan?	
Kuinka	kauan	ostettava	yritys	ollut	toiminnassa?	
Jatkoiko	myyjä	yrityksen	toiminnassa	mukana	myynnin	jälkeen?	Kuinka	vaikutti?	
Arvonmääritys	
Onko	yrityksen	arvonmääritykseen	käytetty	ulkopuolista	apua?	Miksi?	
Miten	yrityksen	arvo	määräytyi?	
Oliko	hintapyyntö	realistinen	vai	optimistinen?	
Miten	päästiin	kauppahintaan?	
Sopimus	
Käytettiinkö	ulkopuolista	apua	sopimuksen	tekoon?	Miksi?	
Toteutuiko	sovitut	sopimusehdot?	
Määriteltiinkö	ennalta	mahdollisia	riskejä?	
Kuinka	kauan	prosessi	kesti?	
Kokemukset	
Miten	on	lähtenyt	kaupan	jälkeen?	Onko	ollut	laskua/nousua?	
Mitä	haasteita	tullut	yrityskaupan	jälkeen	arjessa?	Sudenkuoppia?	
Pitikö	myyjän	lupaukset	paikkansa?	Pysyikö	asiakkaat?	Tapahtuiko	tulevaisuuden	en-
nakoidut	asiat?	
Mitä	tekisit	toisin?	
Vinkkejä	yrityskaupan	tekoon?	
Kysymyksiä,	ajatuksia,	palautetta..	
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Liite	2. Internetkyselyn	luonnos	
	
1. Yrityksen	nimi	
a. avoin	
2. Yrityksen	toimiala	
a. avoin	vastaus	
3. Yrityksen	henkilöstö	
a. 1-20	hlöä	
b. 20-100	hlöä	
c. 100-200	hlöä	
d. yli	200	hlö	
4. Liikevaihto	
a. 25.000-100.000€	
b. 100.000-250.000€	
c. 250.000-500.000€	
d. yli	500.000€	
5. Milloin	olet	ostanut	kyseisen	yrityksen?	
a. avoin	
6. Kuinka	kauan	yritys	on	ollut	toiminnassa?	
a. 1-5	vuotta	
b. 5-10	vuotta	
c. 10-20	vuotta	
d. yli	20	vuotta	
7. Mistä	löysit	myytävän	yrityksen?	
a. avoin	vastaus	
8. Jatkoiko	myyjä	yrityksessä	kaupanteon	jälkeen?	
a. Kyllä	
b. Ei	
c. Jos	kyllä,	kuinka	kauan?	(avoin)	
9. Toteutuiko	sovitut	sopimusehdot?	
a. Kyllä	
b. Ei	
c. Jos	ei,	niin	minkälaiset	ehdot	eivät?	
10. Teitkö	Due	Diligencen	tarpeeksi	huolellisesti?	
a. Kyllä	
b. Ei,	mitä	olisi	pitänyt	ottaa	huomioon?	
11. Käytettiinkö	neuvotteluissa	ulkopuolista	apua?	
a. Kyllä	
b. Ei	
c. Jos	kyllä,	miltä	alalta	apua	kysyttiin?	
12. Olisiko	paremmin	valmistautumalla	tehdä	jotain	paremmin?	
a. Kyllä,	mitä?	
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b. Ei	
13. Onko	kannattavuustaso	pysynyt	samana?		
a. Kyllä	
b. Ei	
14. Oliko	kaupanteon	jälkeen	väliaikaista	kannattavuustason	laskua?	
a. Kyllä,	kuinka	paljon	ja	pitkään?	
b. Ei	
15. Onko	kannattavuustaso	on	muuttunut	suuntaan	tai	toiseen,	miksi?	
a. avoin	vastaus	
16. Oliko	myyjän	hintapyyntö	mielestäsi	realistinen?	
a. Kyllä	
b. Ei,	liikaa	vai	liian	vähän?	
17. Kuinka	paljon	hinta	muuttui	neuvottelujen	edetessä?	
a. avoin	vastaus	
18. Mitkä	tekijät	vaikuttivat	hinnan	muuttumiseen?	
a. Avoin	vastaus	
19. Mitä	tekisit	toisin?	
a. avoin	vastaus	
20. Missä	onnistuit	mielestäsi	erityisen	hyvin?	
a. avoin	vastaus	
	
	
	
	
	
